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Вступ. Останнім часом у зв’язку із впровадженням кредитно-модульної системи навчання
спостерігається використання групових форм навчальної діяльності, тому питання про групові
форми навчальної діяльності у психолого-педагогічній літературі посідає важливе місце, оскільки
вони відкривають для майбутніх лікарів можливість співпраці, що є суттєвим для підготовки фахівців
у ринкових умовах.
Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам
навчання. В основі цих методів покладено ідеї Ж. Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Дж. Дьюї про вільний
розвиток і виховання дитини. Й. Г. Песталоцці стверджував, що вміле поєднання індивідуальної і
групової навчальної діяльності допомагає успішному навчанню дітей, а їх активність і самодіяльність
підвищують ефективність заняття. Розвиваючи ідеї Я. Коменського, автори А. Белл і Дж. Ланкастер
запропонували схему взаємного навчання. Значний внесок у розробку загальних принципів
організації групової роботи зробили такі дослідники, як В. К. Дяченко, В. В. Котова, Г. О. Цукерман,
О. Г. Ярошенко [1] та інші. Також вивчення даної проблеми представлене у застосованому на практиці
підході до організації навчання, запропонованого О. Рівіним – методі взаємонавчання. Викладач не
має часу працювати з кожним студентом. Тому методика навчання має бути такою, щоб надати
можливість кожному студенту всебічного і найшвидшого розвитку. Даний метод дозволяє будувати
навчальний процес на інших засадах.
Основна частина. Метою дослідження є встановлення умов раціонального поєднання групової
форми навчання з проблемним у процесі вивчення біофізики.
Груповий метод навчання недостатньо розроблений у вищій школі. Виникають суперечності
між бажаним і дійсним станом готовності педагога до роботи за методом колективного способу
навчання, що зумовлює потребу узагальнення теоретичного і практичного досвіду основних аспектів
досліджуваної проблеми.
З метою контролю за діяльністю студентів у мікрогрупі нами були розроблені питання для
групової форми контролю, розроблений контроль знань, який і визначав найефективнішу форму
навчальної діяльності.
Висновки. Дослідження показало, що раціональне поєднання технології групового навчання і
проблемного можуть створювати максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку
особистості студента.
Головним і визначальним для групової навчальної діяльності студентів є конструктивне
співробітництво, завдяки якому вони перетворюються із об’єкта діяльності викладача в активний
суб’єкт всього учіння. Педагоги епізодично вдаються до створення малих навчальних груп студентів,
не дотримуючись при цьому визначених груповою динамікою умов формування групових суб’єктів
діяльності, а саме бажання членів однієї групи співпрацювати разом; наявність у складі групи не
менше половини членів, які здатні на належному рівні виконувати конкретну діяльність.
Групова навчальна діяльність студентів на заняттях, в порівнянні з іншими методами, має значні
переваги, однак, впровадження групової навчальної діяльності потребує деяких додаткових затрат часу.
Практика свідчить, що в тих групах, де застосовується групова навчальна діяльність, студенти
показують високі результати у навчанні. Слабкі студенти збагачуються новою інформацією, мають
змогу вчасно отримати додаткові пояснення з незрозумілих питань. Завдяки контролю з боку сильних
студентів вони припускаються менше помилок. Середні студенти в умовах групової роботи
оперативно опановують незрозумілі питання, ефективні способи розв’язування задач. Сильні
студенти, допомагаючи засвоювати навчальний матеріал товаришам у групі, перевіряють і
закріплюють свої знання.
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